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NUM. 145 
No se publica domingos ni din» ftttüvm. 
Ejemplar corriente: 2 peseta*. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados COK 
el 10% para amortización de empréstítosi 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria de León 
S E C C I O N M I N A S 
Don Ricardo González Buenaventura, Ingeniero Jefe de ia Sección de Minas 
de ia Delegación Provincial del Ministerio de Industria de León. 
Hago saber: Que por D. Luis Vicente Aparicio, vecino de León, calle Al-
cázar de Toledo, núm. 1, se ha presentado en esta Sección de Minas el día 4 
de abril del año actual, a las trece horas, una solicitud de permiso de investi-
gación hierro, de setecientas cuarenta pertenencias, llamado «Paloma Segun-
da >, sito en el paraje «El Cabrito», del término de Corporales, Ayuntamiento 
de Truchas, hace Ta designación de las citadas setecientas cuarenta pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se tomará como P. p. la esquina S. E. de la casa-cuadra, única existente 
en el paraje «El Cabrito», siendo el mismo que sirvió para la demarcación de 
ia misma «Paloma» núm. 12.327. 
Desde el P. p. a la 1.a estaca, se medirán 100 metros en dirección Este, 
40 grados Sur. 
De 1.a a 2.a se medirán al N. 40 g. E. 600 metros. 
De 2.a a 3.a " E. 40 g. S. 300 
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quedando así cerrado el perímetro, 
que comprende una superficie hori-
zontal de siete millones cuatrocien-
tos mil metros cuadrados. 
Los rumbos estarán referidos al 
Norte verdadero y los grados son 
centesimales." 
Presentados los documentos seña-
ladofe en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el pla-
zo de treinta días naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
N. 40 g. E. 700 " 
E. 40 g. S. 200 " 
N. 40 g. E. 400 " 
E. 40 g. S. 2.000 " 
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E. 40 g. S. 1.400 " 
S. 40 g. O. 600 " 
judicados sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe de la Sección de 
Minas. 
El expediente tiene el núm. 13.522. 
León, 19 de junio de 1968.—Ricardo 
González Buenaventura. 3129 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la siguiente instalación: Linea 
eléctrica y centro de transformación. 
Exp. T-476. 
Peticionario: D. Ricardo Pulgar Al-
varez, domiciliado en La Robla (León). 
Finalidad: Suministro de energía 
eléctrica a una granja avícola en La 
Robla. 
Características: Una línea eléctrica, 
aérea, trifásica a 5 KV. (13,2 KV), de 
85 metros de longitud, con entronque 
en la línea de León Industrial, S. A., 
y término en un centro de transforma-
ción tipo intemperie, de 20 KVA., ten-
siones 13.200/5.000/230-133 V., situado 
en ia Granja Avícola ubicada junto a 
la carretera Cervera a La Magdalena, 
cruzando la misma por el Km. 16, 
Hm. 2 y líneas telefónicas. 
Presupuesto: 45.000,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por tri-
plicado en esta Sección de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
León, 28 de mayo de 1968—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
2935 Núm. 2320.-209,00 ptas. 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la siguiente instalación: Am-
pliación del centro de transformación 
de la cerámica de Monte Arenas 
(León). 
Exp. T-356. 
Peticionario: D. Bernardo Celorio 
Balmori, domiciliado en Ponferrada, 
calle Campillín, número 3. 
Finalidad: Ampliación de la poten-
cia disponible para la cerámica de 
Monte Arenas de Ponferrada (León). 
Características: Un transformador de 
100 KVA., tensiones 10.000/6.000/230-
133 V. en sustitución del autorizado 
de 75 KVA. 
Presupuesto: 60.000,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entidades 
que se consideren afectadas podrán 
presentar sus escritos por triplicado en 
esta Sección de Industria, Plaza de la 
Catedral, núm. 4, dentro del plazo de 
treinta días, contados a partir de la 
publicación de este anuncio, con las 
alegaciones oportunas. 
León, 29 de mayo de 1968—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
2932 Núm. 2331 —176.00 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERIA 
DE V A L L A D O L I D 
Concurso para la adquisición y sa-
crificio de reses vacunas proceden-
tes de la Campaña de saneamiento 
contra tuberculosis a desarrollar 
en el corriente año 1968, en los 
Municipios de Tierra de Campos 
(Zamora, Valladoiid, Falencia y 
León), comprendidos en el Decre-
to de 23 de septiembre de 1965 
(B. O. de 29 de septiembre). 
La Orden Ministerial de 17 de fe-
brero de 1967 en relación con la 
campaña de lucha contra la Tuber-
culosis bovina, en el punto duodé-
cimo, sobre sacrificio de las reses 
positivas, establece que la Dirección 
General de Ganadería podrá contra-
tar el aprovechamiento y comercia-
lización de las canales procedentes 
de estas reses, entre todas aquellas 
industrias que deseen concursar. 
En consecuencia, y asimismo en 
cumplimiento de cuanto determinan 
los Capítulos I I y I I I del texto ar-
ticulado de la Ley de Bases de Con-
tratos del Estado ("B. O." del 23 de 
abril de 1965), y de conformidad con 
lo ordenad© por dicha Dirección Ge-
neral de Ganadería en escrito núme-
ro 2.032, de 22 de abril ppdo., se con-
voca concurso para la adquisición y 
sacrificio con destino al consumo, de 
las reses vacunas positivas a la tu-
berculina en la Campaña Estatal 
(tercera fase) de lucha contra la tu-
berculosis, que se llevará a cabo en 
los municipios de la zona de Tierra 
de Campos, comprendidos en el De-
creto de 23 de septiembre de 1965 
("B:0." de 29 de septiembre). 
El plazo de presentación de pro-
posiciones será el de veinte días des-
de el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio o convocato-
ria en los Boletines Oficiales de la 
provincia de Valladoiid, León, Za-
mora y Falencia, y la apertura de 
pliegos tendrá lugar en la Jefatura 
Provincial de Ganadería de León, 
el día 29 de julio próximo, a las tre-
ce horas de su mañana, y ante la 
Comisión constituida por el Jefe del 
Servicio Provincial de Ganadería de 
Valladoiid, como Fresidente, y como 
Vocales los Jefes de los Servicios 
Frovinciales de Ganadería de Zamo-
ra, Falencia y León, y el Director 
del Laboratorio Fecuario Regional del 
Duero, el Fresidente de la C. O. S. A. 
de León y un funcionario del Cuer-
po Técnico de Administración Civil, 
designado por la Dirección General 
de Ganadería. 
La Comisión encargada de la aper-r 
tura de pliegos remitirá copia del 
acta de la reunión y elevará pro-
puesta de adjudicación a la Dirección 
General de Ganadería, con el fin de 
que por este Superior Centro Direc-
tivo sea hecha la adjudicación si lo 
considera procedente. 
Todos los gastos que se originen 
con motivo de este Concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 
Los industriales a quienes interese 
pueden presentar proposiciones en 
las oficinas de las Jefaturas Frovin-
ciales de Ganadería de León, Zamo-
ra, Valladoiid y Falencia, y en la 
Dirección General d e Ganadería 
(Sección 1.a), ajustándose al mode-
lo oficial, en sobre cerrado y lacrado. 
Valladoiid, 22 de junio de 1968.— 
El Fresidente de la Comisión (ilegi-
ble). 
3173 Núm. 2338.-495,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Truchas 
Confeccionada por este Ayunta-
miento y aprobada por el Fleno del 
mismo la Ordenanza sobre el sumi-
nistro de agua potable en domicilios 
particulares e impuesto municipal so-
bre el no uso de la misma, se halla 
expuesta en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce días, a fin de que pueda ser exa-
minada y formular contra la misma 
cuantas reclamaciones se estimen por 
convenientes. 
Truchas, a 6 de junio de 1968.— 
El Alcalde (ilegible). 
2983 Núm. 2326.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Este Ayuntamiento celebrará subas-
ta pública para la ejecución de las 
obras de abastecimiento de agua a las 
localidades de Argayo del Sil y Villa-
martín del Sil, con sujeción al proyec-
to técnico de la obra y al pliego de 
condiciones aprobado por la Corpora-
ción Municipal. 
El presupuesto de contrata asciende 
a la cantidad de 622.173 pesetas. 
El plazo de ejecución será de seis 
meses de la adjudicación definitiva y 
los pagos se realizarán contra certifica-
ciones de otfra ejecutada, expedidas 
por el Ingeniero director de la obra. 
Los pliegos de condiciones, proyecto 
técnico y demás documentos relativos 
a ía misma quedarán de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal du-
rante el plazo de presentación de 
plicas. 
La fianza provisional es de 24.886,90 
pesetas, que podrá constituirse en la 
Caja Central de Pósitos o en la Depo-
sitaría de este Ayuntamiento y la defi-
nitiva del cinco por ciento del importe 
de la adjudicación. 
Los pliegos de licitación podrán prc 
sentarse en la Secretaría municipal 
desde el mismo día en que aparezca 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, hasta las doce horas del 
siguiente al en que se cumplan los 
veinte días hábiles del mismo anuncio. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la Al-
caldía, a las trece horas del día si-
guiente hábil al en que expire el plazo 
de licitación. 
A los pliegos de licitación, debida-
mente cerrados y lacrados, deberá 
acompañarse la declaración jurada que 
determina los artículos 4 y 5 del Re-
glamento de Contratación y justifican-
te de haber constituido la fianza pro-
visional. 
El bastanteo de poderes será ejecu-
tado por el Secretario de la Corpo-
ración. 
Las proposiciones para optar a la 
subasta, debidamente reintegradas con 
seis pesetas de pólizas del Estado y lo 
que corresponda de sello municipal,, 
habrá de ajustarse ai siguiente mo-
delo: 
Don vecino de r 
con domicilio en . . . . . provisto del 
correspondiente Documento Nacional 
de Identidad número , enterado 
del pliego de condiciones facultativas 
y económico-administrativas, así como 
los demás documentos obrantes en el 
expediente, se compromete a ejecutar 
las obras de abastecimiento de agua a 
las localidades de Villamartín del Sil 
y Argayo del Sil, con sujeción estricta 
al proyecto y demás provisiones en 
la cantidad de (consígnese la 
cantidad en letra). Fecha y firma del 
proponente. 
Páramo del Sil, 15 de junio de 1968. 
El Alcalde, Florentino Pertejo. 
3081 Núm. 2319.—418,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
Habiendo sido aprobados por este 
Ayuntamiento los padrones de arbi-
trios sobre la riqueza rústica y urbana, 
padrones de carros, asi como desagüe 
de canalones, se encuentran expuestos 
al público en la Secretaría del Ayun-
tamiento por espacio de diez días, du-
rante los cuales pueden los interesa-
dos presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
Vegas del Condado, 14 de junio de 
1968—El Alcalde (ilegible). 
3047 Núm. 2309 —77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdesamario 
En la Secretaria de este Ayunta-
miento se hallan de manifiesto al pú-
blico por plazo de quince días, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas del 
presupuesto ordinario, correspondien-
tes al ejercicio de 1967. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse con-
tra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Valdesamario, 15 de junio de 1968.— 
El Alcalde, Manuel Diez. 
3076 Núm. 2303.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Aprobado por esta Corporación Mu-
nicipal el expediente núm. 1 de suple-
mento y habilitación de crédito, al 
presupuesto ordinario del actual ejer-
cicio, se halla de manifiesto ai público, 
en la Secretaría del Ayuntamiento, por 
espacio de quince días, con objeto de 
oír reclamaciones, dando así cumpli-
miento a lo determinado por el ar-
tículo 691, párrafo 3 de la Ley de Ré-
gimen Local vigente. 
Carrizo, 7 de junio de 1968.—El Al 
calde (ilegible). 
3021 Núm. 2329.-88,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Sobrado 
INFORMACION PUBLICA 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas que ha de servir de base 
a la subasta para la ejecución de las 
obras de abastecimiento de agua ai 
pueblo de Pórtela de este municipio, 
de acuerdo con el proyecto redactado 
por el Sr. Ingeniero D. José Garrido 
Conde, se expone el mismo al público 
por espacio de ocho días, para examen 
y reclamaciones en la Secretaría del 
Ayuntamiento. 
Sobrado, 12 de junio de 1968.-El 
Alcalde (ilegible). 
3048 Núm. 2308.-99,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Reliegos 
En el domicilio del Sr. Presidente de 
esta Junta Vecinal, se hallan de ma-
nifiesto al público, durante el plazo de 
quince días, de nueve a doce de la 
mañana, en unión de sus justificantes, 
las cuentas del presupuesto ordinario 
correspondiente al ejercicio de 1967. 
Durante dicho plazo y los ocho días 
siguientes, podrán formularse cuantas 
reclamaciones se estimen pertinentes. 
Reliegos, 3 de junio de 1968,—El 
Presidente, Gabino Castro. 
2955 Núm. 2325.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Oteruelo de la Valdoncina 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el actual 
ejercicio de 1968, queda expuesto al 
público en el domicilio del Sr. Presi-
dente por espacio de quince días para 
oír reclamaciones. 
Oteruelo de la Valdoncina, 11 de 
junio de 1968.—El Presidente, Santiago 
Lucas Guerrero. 
3030 Núm. 2307.—66,00 pías. 
Junta Vecinal de 
Redelga de la Valdaerna 
Aprobado el Presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, por espacio de quince días hábi-
les, durante los cuales podrán inter-
ponerse las reclamaciones que se es-
timen pertinentes. 
Redelga de la Valduerna, 8 de junio 
de 1968.—El Presidente (ilegible). 
3022 Núm. 2324.-66,00 pías. 
Junta Vecinal de 
Congosto 
Confeccionado por esta Junta Ve-
cinal el presupuesto extraordinario 
para financiar la adquisición de una 
báscula para peso de 50.000 kilos y 
asentamiento de la misma con case-
ta de protección, para el servicio 
del vecindario de esta villa de Con-
gosto, se anuncia su exposición al pú 
blico en el tablón de anuncios de «la 
Casa Consistorial de este Ayunta-
miento, durante el plazo de quince 
días, para que pueda ser examinado 
por quien lo desee y formularse las 
reclamaciones que estimen proceden 
tes. 
Congosto, 5 de junio de 1968.—El 
Presidente, Olegario Gutiérrez. 
2970 Núm. 2334—99,00 pías. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez 
de Primera Instancia de esta Ciu-
dad de Astorga y su Partido. 
Hago saber: Que conforme tengo 
acordado en el procedimiento de 
apremio para efectividad de la sen-
tencia de remate dictada en los autos 
de juicio ejecutivo, seguidos en este 
Juzgado con el número 32 de 1967, 
a ipstancia del "Banco Central, S. A.", 
de Crédito, domiciliado en Santan-
der, con Sucursal en esta ciudad de 
Astorga, representado por el Procu-
rador don Manuel Martínez y Mar-
tínez, contra don Feliciano Fidalgo 
Vega, mayor de edad, soltero, perio-
dista, vecino de Tremor de Arriba, 
en la actualidad en el extranjero en 
ignorado paradero, declarado rebel-
de, sobre pago de 225.000 pesetas de 
principal y otras 150.000 pesetas más 
calculadas para intereses, costas y 
gastos, por medio del presente se 
anuncia la venta en pública subasta 
por tercera* vez, por término de vein-
te días y sin sujeción al tipo de ta-
sación, el inmueble que a continua-
ción se describe, embargado al de-
mandado : 
"Casa situada en el casco de la ciu-
dad de León, al sitio de la carretera 
de Adanero a Gijón, actualmente se-
ñalada con el número dos. Tiene una 
medida superficial de 126,92 metros 
cuadrados, de los cuales correspon-
den 117,32 metros cuadrados a la par-
te edificada, que actualmente consta 
de planta baja y piso principal, que-
dando destinado a patio de luces el 
resto de la superficie de la finca, que 
toda ella linda: de frente u Orien-
te, con la expresada carretera de 
Adanero a Gijón, a la que tiene una 
línea de fachada de 12 metros; por 
la izquierda entrando o Sur, y por 
la espalda, fondo y Oeste, con finca 
de don Adolfo Gil Paredes; y por 
/la derecha entrando o Norte, con 
casa de don José Cepedano Riego, 
que antes fue solar de don Ramón 
Martínez Farrapeira. Tasada pericial-
mente en un millón doscientas mil 
pesetas." 
La subasta tendrá lugar en este 
Juzgado de Primera Instancia de As-
torga y simultáneamente en el Juz-
gado de igual clase de León que co-
rresponda, ei día siete de agosío del 
año en curso, a las doce de sus ho-
ras, con arreglo a las siguientes con-
diciones : 
1. a—La casa reseñada sale a ven^ 
ta en pública subasta el día señala-
do, sin sujeción a precio. 
2. a—Todo postor que desee tomar 
parte en ella habrá de consignar pre-
viamente en lá mesa del Juzgado el 
diez por ciento, por lo menos, del 
precio que sirvió de tipo para la se-
gunda subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación. 
3. a—Al no haber sido presentados 
por el demandado los títulos de pro-
piedad del inmueble han sido supli-
dos por la titulación que del mismo 
ha resultado en el Registro de la Pro-
piedad correspondiente. 
4. a—Todas las cargas anteriores o 
que fueren preferentes al crédito del 
actor-ejecutante, quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda sub-
rogado en la responsabilidad y obli-
gaciones que de las mismas se de-
riven. 
Dado en Astorga, a veintiuno de 
junio de mil novecientos sesenta y 
ocho.—Rafael Martínez Sánchez.—El 
Secretario, Aniceto Sanz. 
3171 Núm. 2337—506,00 ptas. 
-4 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
Don José Bernedo Rebollal, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Villafran-
ca del Bierzo. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 32/68, seguidos en 
este Juzgado, recayó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
dicen: 
« S e n t e n c i a.—En Villafranca del 
Bierzo a veintiocho de mayo de mil 
novecientos sesenta y ocho. El Sr. don 
Pío López Fernández, Juez Comarcal 
de esta villa y su comarca, ha visto y 
examinado los presentes autos de jui-
cio de faltas seguidos en este Juzgado 
por lesiones mutuas, entre Francisco-
Antonio Pessegueiro, de v e i n t i s é i s 
años de edad, soltero, minero, vecino 
de Fabero, como denunciante, y como 
denunciada Carmen Ballesteros Asen-
jo, de cuarenta y tres años de edad, 
casada, empleada y vecina del propio 
Fabero, habiendo sido parte en el pro-
cedimiento, el representante del Mi-
nisterio Fiscal. > 
«Fallo: Que debo de condenar y 
condeno a Francisco-Antonio Pesse-
gueiro y Carmen Ballesteros Asenjo, 
como autores recíprocos de sus lesio-
nes, a diez días de arresto menor a 
cada uno; indemnizaciones recíprocas, 
que en caso de no ser justificadas en 
forma, serán tenidas por compensadas 
satisfaciendo los honorarios médicos 
por curación, por partes iguales; y a 
ambos, y por mitades el pago de cos-
tas del presente procedimiento en las 
que se incluirán los honorarios médi-
co-forenses por inspección y vigi-
lancia.» 
Y para inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, y para que sirva 
de notificación en forma a los intere-
sados Francisco-Antonio Pessegueiro 
y Maíía del Carmen Ballesteros Asen-
jo, cuyo actual paradero se ignora, se 
expide el presente en Villafranca del 
Bierzo a veintiocho de mayo de mil 
novecientos sesenta y ocho.—José Ber-
nedo Rebollal. 3115 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de esta 
ciudad y su partido en los autos de 
juicio declarativo de mayor cuantía se-
guidos a instancia de D.a Amanda 
Molinero González, mayor de edad, 
soltera, sus labores y vecina de Boeza, 
que litiga en concepto de pobre, repre-
sentada por el Procurador D. Manuel 
Feljoo de Sotomayor Qulroga, contra 
D. Gerardo Escudero Mayo, mayor de 
edad, soltero, minero y en Ignorado 
paradero, sobre reconocimiento de hijo 
natural, por la presente se emplaza a 
dicho demandado a fin de que en el 
término de nueve días comparezca en 
los autos personándose en forma, pre-
viniéndole que de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que haya lugar con arre-
glo a derecho y a quien se le hace 
saber que las coplas de demanda y do-
cumentos presentados se encuentran a 
su disposición en esta Secretaría. 
Ponferrada a veinte de junio de mil 
novecientos sesenta y ocho.—El Secre-
tario, S. (ilegible). 3114 
Requisitonas 
Gamallo Cabada, Senén César, de 
29 años, casado, hijo de José y Ampa-
ro, natural de Ponf errada, contratista 
de obras, en la actualidad en ignorado 
paradero, encartado en las diligencias 
previas 243 de 1968, por alzamiento de 
bienes, comparecerá en este Juzgado 
en el plazo de cinco días con el fin de 
constituirse en prisión, apercibiéndole 
de no hacelo le parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Al propio tiempo mego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agentes 
de la Policía judicial, procedan a su 
busca, captura e Ingreso en prisión, 
dándome cuenta de ello. 
Dado en Poníerrada a quince de 
junio de mil novecientos sesenta y 
ocho.—El Juez de Instrucción, Luis 
Alonso Pazos.—El Secretarlo, P. S. (ile-
gible). 3066 
* * * 
Ramón Diez, Pilar, nacida en Fabe-
ro, el día 19 de abril de 1944, casada, 
sus labores, hija de desconocido y 
Pilar, domiciliada en Lillo del Bierzo, 
en la actualidad en Ignorado paradero, 
procesada en el sumarlo que se sigue 
en este Juzgado con el número 67 de 
1968, por abandono de familia, compa-
recerá ante este Juzgado en término 
de cinco días con el fin de constituirse 
en prisión, apercibiéndola de no hacer-
lo en el plazo señalado t"será declarada 
rebelde. 
Dado en Ponferrada a catorce de 
junio de mil novecientos sesenta y 
ocho.—El Juez de Instrucción, Luis 
Alonso Pazos.—El Sectetario, P. S. (ile-
gible). 3067 
* * * 
Borge Ponce, Florentino, nacido el 
día 15 de diciembre de 1912 en Villa-
da (Falencia), viudo, hijo de Aquilino 
y Dolores, en Ignorado paradero, en-
cartado en las diligencias preparatorias 
núm. 37 de 1968 por estafa, compare-
cerá ante este Juzgado en término de 
cinco días con el fin de constituirse en 
prisión, apercibiéndole de no hacerlo 
en el plazo señalado será declarado re-
belde. 
Al propio tiempo ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agentes 
de la Policía judicial, procedan a su 
busca, captura e Ingreso en prisión de 
dicho encartado, dándome cuenta de 
ello cuando.se lleve a efecto. 
Dado en Ponferrada a dieciocho de 
junio de mil novecientos sesenta y 
ocho.—Luis Alonso Pazos.—El Secre-
tarlo, P. S. (Ilegible). 3117 
« ' m 
José Luis Fernández Cachón, naci-
do el día 8-12-943, soltero, empleado, 
hijo de Enrique y de Prisclla, natural 
de Morgovejo (León) y vecino de Vigo, 
actualmente ausente en Ignorado pa-
radero, comparecerá en término de 
cinco días ante este Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Vigo, al objeto 
ser notificado de auto de procesamien-
to y constituirse en prisión decretada 
en el mismo, apercibiéndole que de 
no verificarlo en el indicado plazo será 
declarado en rebeldía; al propio tiem-
po ruego y encargo a las Autoridades 
y Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a su busca e ingreso en prisión a 
disposición de este Juzgado, en la Pri-
sión Preventiva de esta ciudad. 
Dado en Vigo a ocho de junio de 
mil novecientos sesenta y ocho.—El 
Juez de Instrucción (Ilegible).—El Se-
cretarlo (Ilegible). 3138 
HagisMura de Majo nói. 1 le I É 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo número 
uno de los de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 673/68, 
seguidos a instancia de Amancio 
Alonso Iglesias, contra Antonio Ami-
llbia y otros, sobre silicosis: 
Ha señalado para la celebración del 
juicio el día veintitrés de julio, a las 
diez horas de su mañana, y 
Ha acordado requerir a la empresa 
demandada, Antonio Amillbla, para 
que en el plazo de seis días presente 
el documento acreditativo de la cober-
tura del riesgo, con la advertencia de 
que caso de no hacerlo y transcurrido 
el plazo expresado, podrá acordarse el 
embargo de bienes de su propiedad en 
cuantía suficiente para asegurar el re-
sultado del juicio. 
Y para que le sirva de citación y no-
tificación en forma legal a Antonio 
Amillbla, actualmente en paradero ig-
norado, expido la presente en León a 
veinte de junio de mil novecientos se-
senta y ocho.—Francisco-José Sala-
manca Martín.—G. F. Valladares. 
3149 
Magistratura de Traíalo iraní 2 de im 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magistrado 
de Trabajo núm. 2 de León. 
Hace saber: Que en los autos 555/68 
al 559/68, Instados por Cetullo García 
García y otros, contra Compañía Ge-
neral de Obras y Canalizaciones, por 
salarlos, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día veintinueve de julio, a las 
diez cuarenta y cinco horas de la ma-
ñana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada en ignorado pa-
radero, lo expido en León a doce de 
junio de mil novecientos sesenta y 
ocho.—Luis Fernando Roa Rico—Ale-
jo Carlos de Armendla y Palmero-
Rubricados. 3078 
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